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 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
pemungutan PPN berdasarkan PMK.85/PMK.03/2012 dan apa saja perbedaan dari 
KMK.563/KMK.03/2003 dengan PMK.85/PMK.03/2012 pada PT.Sucofindo 
(Persero). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dari hasil 
penulisan dapat diketahui bahwa PT.Sucofindo telah menerapkan 
PMK.85/PMK.03/2012 dalam memungut PPN yang terutang dengan baik atas 
penyerahan BKP dan atau JKP dengan Rekanan sehingga dapat meminimalisir 
terjadinya penggelapan Pajak oleh PKP yang tidak bertanggung jawab dan poin – 
poin perbedaan memiliki banyak kelebihan bagi PT.Sucofindo 
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 Scientific aims to determine how the application and collection of VAT based 
PMK.85/PMK.03/2012 any difference of KMK.563/KMK.03/2003 with 
PMK.85/PMK.03/2012 on PT.Sucofindo. The method used in this study is a 
descriptive analysis of the methods of collecting data through observation and 
interviews. From the results it can be seen that the writing has implemented 
PMK.85/PMK.03/2012 PT.Sucofindo in collecting VAT properly payable on the 
transfer of taxable goods and or taxable service with the Client in order to minimize 
the occurrence of evasion of taxes by employers taxable is not responsible for and 
points - points difference has many advantages for PT.Sucofindo. 
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